










































6.原	稿 執 筆 の 要領
1)原	 稿 は、A4版(40字X30行)で 印字す る。
2)原	 稿 には、400字 程度の和文抄録 とキー ワー ドを4語
(日 本語.英 語)を 付記す る。

























7.こ	の規定は平成15年7月1日 よ り発効す る。
文献 記載の仕 方 につ いて、各々の投稿者 によ って、
さ まざまな様 式で記載 されているとい うご指 摘が
あ りま した。具体 的な文献 記載 の仕方 につ いて は、 
APAformat(PublicationManualofAmerican

PsychologicalAssociation)を ご参照下さ い。
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